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Â³ä ñòóïåíÿ çàõèñòó ïðàâ òà çàêîííèõ ³í-
òåðåñ³â àêö³îíåð³â, ùî º ó÷àñíèêàìè-³íâåñòîðà-
ìè àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ (äàë³ — ÀÒ) çàëåæèòü
íå ëèøå åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îñòàíí³õ, à é
³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò â Óêðà¿í³.
ßêùî çàêð³ïëåí³ çà àêö³îíåðàìè ïðàâà º
ñòàíäàðòíèìè, ïåðåäáà÷åíèìè çàêîíàìè Óêðà¿-
íè “Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâó á³ðæó” (ñò.ñò.
4, 5, 9) ³ “Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà” (ñò.ñò.
10, 40, 43, 44), òî ³íòåðåñè òà ìîæëèâîñò³ â àêö³î-
íåð³â ð³çí³ â çàëåæíîñò³ â³ä ìåòè âêëàäåííÿ íèìè
êîøò³â ó ñòàòóòíèé ôîíä ÀÒ òà ê³ëüêîñò³ àêö³é,
ùî íàëåæàòü ¿ì íà ïðàâàõ âëàñíîñò³. Íàéá³ëü-
øèìè ìîæëèâîñòÿìè êîðèñòóºòüñÿ òàê çâàíèé
ñòðàòåã³÷íèé ³íâåñòîð — àêö³îíåð, ÿêèé âêëàâ
ñâî¿ êîøòè ó êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é. Öÿ îá-
ñòàâèíà çàáåçïå÷óº éîìó ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ-
âàòè ÀÒ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â â îðãàíàõ
îñòàííüîãî, â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñàìå ñòðàòåã³÷-
íîìó ³íâåñòîðîâ³ íàëåæèòü á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â ó
çàãàëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåð³â. Ñâî¿ ìîæëèâîñò³
ñòðàòåã³÷íèé ³íâåñòîð ìîæå âèêîðèñòàòè íå ëèøå
íà êîðèñòü ÀÒ òà ðåøòè éîãî àêö³îíåð³â, à é íà
øêîäó öèì îñîáàì (ç ìåòîþ, íàïðèêëàä, óñóíåí-
íÿ ç ðèíêó ÀÒ-êîíêóðåíòà).
Äð³áíèé àêö³îíåð, íàâïàêè, º íàéìåíø çàõè-
ùåíîþ êàòåãîð³ºþ ó÷àñíèê³â ÀÒ, îñê³ëüêè íå
ìîæå âïëèâàòè íà ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â àê-
ö³îíåð³â ³, â³äïîâ³äíî,— íå ìàº ñâî¿õ ïðåäñòàâ-
íèê³â â ³íøèõ îðãàíàõ ÀÒ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïðîáëåìà ïðàâîâî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ãðóï
àêö³îíåð³â, ñàìîãî ÀÒ, éîãî êðåäèòîð³â òà íåäî-
ïóùåííÿ çëîâæèâàíü àêö³îíåðîì, êîòðèé çä³é-
ñíþº êîíòðîëü íàä àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì.
Íà íàø ïîãëÿä, ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó ìî-
æíà øëÿõîì âíåñåííÿ äåÿêèõ óòî÷íåíü äî àêö³î-
íåðíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, à ñàìå:
çàêð³ïèòè çà àêö³îíåðîì — ñòðàòåã³÷íèì ³í-
âåñòîðîì (ÿêèé ó í³ìåöüêîìó çàêîíîäàâñòâ³ ³ìå-
íóºòüñÿ êîíòðîëþþ÷èì ï³äïðèºìñòâîì) îáîâ’ÿ-
çîê êîìïåíñóâàòè ÀÒ çáèòêè, çàïîä³ÿí³ ïðèéíÿò-
òÿì ð³øåííÿ, ùî áóëî íàâ’ÿçàíå ñòðàòåã³÷íèì
³íâåñòîðîì, à òàêîæ ñóáñèä³àðíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü îñòàííüîãî çà çîáîâ’ÿçàííÿìè ÀÒ, ÿêùî
âîíî (òîâàðèñòâî) áóäå âèçíàíå áàíêðóòîì ç
âèíè ñòðàòåã³÷íîãî ³íâåñòîðà (êîíòðîëþþ÷îãî
ï³äïðèºìñòâà);
íàäàòè àêö³îíåðîâ³ ïðàâî íà íåçãîäó ç ð³øåí-
íÿìè îðãàí³â ÀÒ, ùî çà÷³ïàþòü çàêîíí³ ³íòåðåñè
àêö³îíåðà, à òàêîæ ïðàâî ïîäàííÿ íå ëèøå ïðÿ-
ìèõ (â ³íòåðåñàõ àêö³îíåðà), à é ïîõ³äíèõ (â ³í-
òåðåñàõ ÀÒ) ïîçîâ³â, à òàêîæ êîëåêòèâíèõ ïîçî-
â³â, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ àêö³îíåðîì â ³íòåðåñàõ
óñ³õ ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà, ÷è¿ ïðàâà òà çàêîíí³
³íòåðåñè òàêîæ áóëè ïîðóøåí³.
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